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3. B. ( = patareni), w Bułgarii także Ba-
tuni. W pewnym sensie patareństwo podziałało 
na sztukę zapładniająco, choć nie zawsze 
dodatnio. Jego doktryna nie pozwalała bo­
wiem na budowanie kościołów i kl., co uniemoż­
liwiało rozwój sakralnej architektury monu­
mentalnej; z drugiej strony wiążą się z pata-
renami bośniackimi nagrobki kamienne, sta­
nowiące być" może najbardziej swoiste w tej 
dziedzinie zabytki sztuki śr., tzw. stećci (sing. 
stećak). Nagrobki te są bardzo liczne, ukła­
dają się nieraz w całe rozległe nekropolie się­
gające miejscami także poza granice Bośni 
i Hercegowiny do Dalmacji. Uważano je daw­
niej za nagrobki wyłącznie patareńskie, co 
okazało się jednak niesłuszne; stawiano je 
bowiem zarówno na grobach katolików, jak 
i prawosławnych. Niemniej, zwłaszcza w po­
staci zbytkownej lub monumentalnej, bez­
spornie wiążą się one z patareństwem. Ich 
powstanie, największe rozpowszechnienie i roz­
kwit przypada jednak, jak wszystko na to wska­
zuje, na czasy znacznie późniejsze aniżeli 
dawniej przypuszczano; najstarsze spośród da­
towanych z pewnością — przypadają dopiero 
na w. XIV, szczególnie bogatej w zabytki ne­
kropolii w Badimlii, koło Stolaca. Większość 
z nich jest z w. XVI. Ponieważ zarówno pod­
stawowe formy, jak i motywy dekoracji oraz 
ornamentyki stećków w dużej mierze na­
wiązują do wzorów tradycyjnych o wiele star­
szych, powinny one być brane pod uwagę 
ze względu na związki ze starszą sztuką śred­
niowieczną. Nie jest bowiem słuszny pogląd, 
według którego strona artystyczna tych na­
grobków miałaby być wyłącznie sztuką wy­
rosłą z tradycji i tendencji rodzimych lub 
wprost ludowych. Nie mówiąc o stećkach 
skromnych, których ukształtowanie ogranicza 
się do form najprostszych, a ozdoba do nie 
mniej prostych motywów ludowych, to pry­
mitywne, a raczej sprymityzowane jest co 
prawda ich wykonanie techniczne i formalne, 
często zwłaszcza tam, gdzie idzie o przedsta­
wienie w reliefie figury ludzkiej. Całość jako 
taka jest jednak innego rodzaju. Nagrobki 
mają bowiem często, zwłaszcza na terenie Czar­
nej Góry i Hercegowiny, kształt naśladujący 
sarkofagi antyczne, jakich nie brak było na 
terenie antycznej Dioklei, przy czym nie mają 
one cechy dla sarkofagów najistotniejszej: 
nie ma w nich miejsca na zwłoki, są one 
tylko monolitami o zewnętrznych kształtach 
sarkofagów. Do tej samej sztuki sarkofagów 
antycznych nawiązuje w licznych wypadkach 
ornamentyka wykonana w płaskim reliefie, 
przede wszystkim rozczłonkowanie ich ścian wg 
wzorów sztuki antycznej sarkofagów arkado­
wych. Większość elementów dekoracyjnych jest 
jednak innego rodzaju: przedstawia po prostu 
wzory przejęte ze sztuki tekstylnej, jej motywy 
ornamentyki geometrycznej i roślinnej o typowo 
gotyckim charakterze stylistycznym, przenie­
sione w technikę kamienną, a przez swoje 
wykonanie zgrubiałe i ciężkie. Z tego samego 
źr. przejęte są także całe kompozycje figu­
ralne, przedstawiające w pasach poziomych 
sceny z życia rycerskiego: polowania, pochody 
na koniach, turnieje itp. Jest to w gruncie 
rzeczy typowa sztuka bośniackiej warstwy feu­
dalnej, odznaczająca się jednak pomimo swego 
prymitywizmu (raczej geometryzmu) wcale nie 
naiwnym, żywym poczuciem rytmu i prostej 
monumentalności. 
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